






Jawab 3 (TIGA) soalan sahaja.
tbl
Kaj ian-kaj ian banr menr:n j ukkan bahawa ada clua jenisingatan: ingatan analog (imagery) dan ingatan analitik( simantik ) . Teranglcan apakah 'image' itu dan huraikanexperimen-experimen ol-eh paivio (mental crock Test).Guilford (B1ock Vistral-lzation Test) dan Shepard &Metzher ( Ment,a] Rotation Test ) . Apakah p.rllrrr"r-penemuan penting daram experimen-experimen tersebut?






Huraikan secara ringkas i.ngatan s imant ikrhonotati f' , 'denotatif' dan ,associatif' 
.
Dengan merrggiunakan teknikdiantara kefahaman'makna
memerhat i aspek , brrnyi ,
baga imana pendapa l- i rri bol
Teranglian se'caJ'zl ringlias
'Hermenetrt.ics' . Sila rrrjr_rl,
makna BAUM dir_rjian projektif.
Interaksi diant,ara Eirlnl murj.clTURN' dan susunan "ACT-T'URN 
'Terangkan apakah mal<suclnya,
'Orienl-ing Ref lex' , perbezaan
' sesuatu perkataan dan hanya
bol eh rl ibuktikan. Terangkan
eh rl i sokong .
[ 100 markah]




















Bagaimanakah kita boleh membuktikan secara e>iperimenperbezaan diantara ingatarr jangka masa pendik dan
ingatan jangkamasa panjang?
Dengan merujuk kepada pengalaman biasa anda, apakah
kelemahan-ke-l.emahan nodel,Lrrgatarr ini?
Terangkan apakah dirnaksudkan
'Colfective Unconscioust dan 'a
oleh C. G. Jung.
Apakah perhubtrngan diantara rrj
konsep'archet,ype' t.ersebut?
t I 00 markahl
dengan konsep-konsep
rchetype' yang digunakan
ian projektif BAUM dan
[ 100 markah]
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